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Abstract  
     The present research is a descriptive and cross sectional with the aim of analyzing the factors affect 
the employment matching the field of study for nursing graduates studying in Qazvin medical science 
university in 2013. Data were collected on 406 students of B.S. who were graduated from the School of 
Nursing and Midwifery during 2007-2011. The information was gathered through a questionnaire that 
its validity and reliability were confirmed and it was done by telephone call with recording 
conversations, visiting and e-mail. Data were described as the frequency of distribution, number and 
percent. The results showed that, the most of graduates worked as a nurse and lake of employment is 
related to personal reasons. The work load and low income were the main of these reasons. Thus, 
according to the importance of this job for the society, focusing on increasing the income and creating 
facilitation regarding the situation and difficulties can provide a situation that every nursing graduate 
start to work as a nurse.  
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 ﭼﮑﯿﺪه
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶ ﻣﺆﺛﺮﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ  -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ     
از اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه        09ﺗﺎ  6831ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلآﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺶ 604اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت  2931ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري و ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. اﻃﻼﻋـﺎت  ،ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ؛ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪﻓﺎرغ
ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد اﮐﺜﺮ داﻧﺶﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ، ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
 ﻧﯿـﺮوي  ﺑـﻪ  ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻧﯿـﺎز  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد. ﺑﺎﻻي ﺣﺠﻢ درآﻣﺪ و رﺿﺎﯾﺖ از ﻋﺪم ﺗﺮﯾﻦ آنﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﻏﯿﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻬﻢ
 ﺗﻤـﺎم  ﮐـﻪ  ﮐﻨـﺪ  ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ  ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺰان و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد و ﭘﺮﺳﺘﺎران درآﻣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر،
 .ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ اﯾﻦ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫـﺎ در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪداﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﺎﻓﯽ      
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺧﺼﻮصﺑﻪ
 ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوي  اﺳﺖ. ﻋﺮﺿﻪ ﺿﺮوريﮐﺸﻮري 
و  ﺟﻤﻌﯿـﺖ، ﻣﻬـﺎﺟﺮت  و ﺟﻨﺴـﯽ ﺳﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﺷﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ 
دﯾﮕﺮ، ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺖ. از ﻃﺮف  ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط
و  ﮔﺬاري، ﻓﻨﺎوري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ  ﻧﯿﺮوي
ﺪ ﺑﺎﯾ  ـﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺑﯿـﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺎدي رﺷﺪ اﻗﺘﺼ
ﺣﺮﻓـﻪ، ﺗﺨﺼـﺺ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻧـﻮع  از ﻧﻈﺮﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرتﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ 
 (1)ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﺛﺮ را داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ 
و اﻗﺘﺼـﺎدي، اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ  ﻣﻬـﻢﻫ ــﺎي از ﭼـﺎﻟﺶﯾﮑـﯽ      
و آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن اﺳـﺖ داﻧـﺶ اﺷـﺘﻐﺎل  ﻣﺴﺄﻟﻪﮐﺸﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
در ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و  ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ 
ﻗﻀـﺎوت ﻫﺎي ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮاي ﻪﻣﺆﻟﻔﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از 
     ﯾﯽ داﺧﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﮐـﺎرا درﺑ ـﺎره
 (2).ﺷﻮدﻣﯽ
ﻫـﺎي ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  در ﮐﻠﯿﺪيي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎ     
 در ﭘـﺬﯾﺮش،  او ارزﻧـﺪه ﻧﻘـﺶ  و اﺳـﺖ  درﻣـﺎﻧﯽ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
 ،ﯽـاﺟﺘﻤﺎﻋ و ﯽـﺟﺴﻤ ﻫﺎيﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﺎﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎزي،آﻣﺎده
 ﺳﺎل ﭼﻨﺪ در اﯾﺮان ﮐﺸﻮر در (3).ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖﺑﺮ ﻫﯿﭻ
 از ﭘﺮﺳـﺘﺎري  رﺷﺘﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪداﻧﺶﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ  اﺧﯿﺮ
اﻣـﺎ  ،ﻫﺴـﺘﯿﻢ  رو ﻪﺑ  ـ رو آزادو  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺺ،ـﻣﺘﺨﺼ ﯽـﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ ﻪـﺑدرﻣﺎﻧﯽ  -ﯽﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻨﻮز
 ﺑـﺎزده  ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  (4).ﻣﺠﺮب و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ
 آنﺪاف ـو اﻫ ﺖـرﺳﺎﻟﺎ ـﺑ ﯽـآﻣﻮزﺷ ﺎمـﻧﻈ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل و
  (3)ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﯿﺎز ﮔﻮيﭘﺎﺳﺦ وداﺷﺘﻪ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
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آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ داﻧﺶ     
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﺳﺖ. ﻟﺬا اﯾﻦﻧﺸﺪه  اي اﻧﺠﺎمﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪ  ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ داﻧﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺑﺮ روي  2931ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺳﺎل  -اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ     
 آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺰوﯾﻦﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 604
و در ﻣﻘ ــﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﯽ  09ﺗ ــﺎ  68ﻫ ــﺎي ﮐ ــﻪ در ﺳ ــﺎل
ﺷـﺪ. روش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم 
ﮔﯿ ــﺮي ﺳﺮﺷ ــﻤﺎري و اﺑ ــﺰار ﮔ ــﺮدآوري اﻃﻼﻋ ــﺎت،   ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  52ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﺎوي  ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻋﻠﻤـﯽ اﯾـﻦ  ﻫﯿـﺄت ﻧﻔـﺮ از اﻋﻀـﺎي  01ﻃﺮاﺣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر 
داﻧﺸﮑﺪه و اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
ﺷـﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و از ﻧﻈـﺮ رواﯾـﯽ ﺻـﻮري و 
. ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار از روش ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ
دروﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ 
( =r0/68ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ) ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎيﺳﺆال
ﻧﺎﻣـﻪ، اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻤـﺎس از اﺧـﺬ ﻣﻌﺮﻓـﯽ  ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ ﺗﺄﯾﯿﺪ
آﻣﻮﺧﺘﮕ ــﺎن از ﺑﺎﯾﮕ ــﺎﻧﯽ اداره آﻣ ــﻮزش اﺳ ــﺘﺨﺮاج و داﻧ ــﺶ
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺿـﺒﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤـﻪ، ﻫﺎ از ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
از ﺗﻌـﺪاد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷـﺪ. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري و ﭘﺴﺖ
ﻧﻔـﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  103آﻣﻮﺧﺘـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻧﻔـﺮ داﻧـﺶ 604
ﺗﺠﺰﯾـﻪ  SSPS 91اﻓﺰار آﻣﺎري ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮمدادهﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. 
 و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
 
 ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
آﻣﻮﺧﺘﮕ ــﺎن ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳ ــﻨﯽ داﻧ ــﺶ      
 722آﻣﻮﺧﺘـﻪ، داﻧـﺶ  103ﺳﺎل ﺑﻮد. از ﺑﯿﻦ  72/10±2/17
درﺻﺪ( ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎر،  3/7ﻧﻔﺮ ) 01درﺻﺪ( ﭘﺮﺳﺘﺎر،  38/5ﻧﻔﺮ )
درﺻﺪ(  0/7ﻧﻔﺮ ) 2، ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺎﻇﺮدرﺻﺪ(  1/8ﻧﻔﺮ ) 5
 1/5ﻧﻔـﺮ ) 5درﺻـﺪ( ﮐﺎرﻣﻨـﺪ،  2/6ﻧﻔـﺮ ) 7ﻣـﺪﯾﺮ ﭘﺮﺳـﺘﺎر، 
ﯾـﺎ  ﻋﻠﻤﯽ درﺻﺪ( ﻫﯿﺄت 2/2ﻧﻔﺮ ) 6ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺮﺑﯽ  درﺻﺪ(
 درﺻﺪ( ﮐﺎرﺷﻨﺎس 1/5ﻧﻔﺮ ) 4در داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﯿﺄت آﻣﻮزﺷﯽ 
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﻣﺤﻘﻖ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻐﻞﻓﻮرﯾﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﻣﺪرس ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﻬـﺪ ﮐـﻮدك، ﻣـﺪﯾﺮ 
ﺳﺎﻟﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. 
 درﺻﺪ( ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ 29/6ﻧﻔﺮ ) 252ﻫﺎ، آﻣﻮﺧﺘﻪﺷﻐﻞ اﮐﺜﺮ داﻧﺶ
 6/2ﺗﻨﺎﺳـﺐ داﺷـﺖ، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻐﻞ  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
درﺻﺪ اﺻـﻼً ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ    1/1درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي و 
 ﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺖ.آن
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼـﯿﻞ و ﺑﻪ     
 4/6±0/16آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن، ﺷﺮوع ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ داﻧـﺶ 
ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻮد.  63ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺮوي ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻃﺮح 
ﻣـﺎه و  63ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  1/6±0/59ﻣﺠﺪد 
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد.
درﺻـﺪ ﺑـﻪ  7/4ﺷﺎﻏﻞ،  آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﻔﺮ داﻧﺶ 272از ﻣﯿﺎن      
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت رﺳـﻤﯽدرﺻـﺪ  6/2ﺻـﻮرت رﺳـﻤﯽ ﻗﻄﻌـﯽ، 
درﺻـﺪ ﻗـﺮاردادي،  22/1درﺻـﺪ ﭘﯿﻤـﺎﻧﯽ،  83/6 آزﻣﺎﯾﺸﯽ،
درﺻـﺪ  2/3درﺻﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ،  26/1
ﺻﻮرت ﺧـﻮد اﺷـﺘﻐﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ درﺻﺪ ﺑﻪ 2/1ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ و 
 (.1داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺷﻐﻠﯽ داﻧﺶوﯾﮋﮔﯽ -1ﺟﺪول 
 ﻧﻔﺮ( 103ﻗﺰوﯾﻦ ) ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﯿﺮ
 12/9 66 ﻣﺮد 87/1 532 زن ﺟﻨﺲ
وﺿﻌﯿﺖ 
ﮐﻨﻮﻧﯽ 
 اﺷﺘﻐﺎل
 91/3 85 در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ
 26/1 781 ﺷﺎﻏﻞ
 8/3 52 ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ
 2/3 7 داﻧﺸﺠﻮ
 2/3 7 ﺳﺮﺑﺎز
 5/3 61 ﺷﺎﻏﻞ و داﻧﺸﺠﻮ
 0/3 1 در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺤﻞ 
ﮐﺎر 
 ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ
 97/8 712 دوﻟﺘﯽ
 41 83 ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
 5/9 61 ﻫﺮدو
ﻧﻮع ﮐﺎر 
 ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ
 19/2 842 ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
 1/8 5 ﭘﺎره وﻗﺖ
 7 91 ﻫﺮدو
رﺳﺘﻪ 
 ﺷﻐﻠﯽ
 09/4 642 ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
 3/7 01 آﻣﻮزﺷﯽ
 4/4 21 اداري
 1/1 3 ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
 0/4 1 ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و اداري
 ﮐﻮﺗﺎه                                                  /ﮔﺰارش5931(، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ 98ﭘﯽ )ﭘﯽ در 6، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                                 87  
 
ﻋﺪم اﺷـﺘﻐﺎل، ﺳـﺨﺘﯽ ﮐـﺎر ذﮐـﺮ ﺷـﺪ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞﺑﯿﺶ     
درﺻـــﺪ( از  3ﻧﻔـــﺮ ) 9(.  ﻓﻘـــﻂ 2)ﺟـــﺪول ﺷـــﻤﺎره 
در رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري از ﺷـﻐﻞ ﺧـﻮد آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺷـﺎﻏﻞ  داﻧﺶ
 ﻫﺎ آندرﺻﺪ(  22/9ﻧﻔﺮ ) 66ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 
ﻧﻔـﺮ  05درﺻـﺪ( ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  94/2ﻧﻔـﺮ )  341ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎد، 
اﺻـﻼً از  ﻫﺎ آنﺻﺪ( از در 4/7ﻧﻔﺮ ) 41 درﺻﺪ ﮐﻢ( و 71/3)
ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ. ﻣﻬـﻢ 
 درﺻـﺪ( و ﺣﺠـﻢ  08ﻧﻔـﺮ )  232رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، درآﻣﺪ ﮐـﻢ 
 درﺻﺪ( ﺑﻮد. 16/1ﻧﻔﺮ ) 771ﺑﺎﻻي ﮐﺎر 
 
  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ از دﯾﺪﮔﺎهاﺷﺘﻐﺎل  ﻋﻠﻞ ﻋﺪم -2 ﺟﺪول
 (ﻧﻔﺮ 52) ﺑﯿﮑﺎر
 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻞ
 4 1 دوﻟﺘﯽﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ 
 63 9 ﺿﺮورت ﮐﺎر در ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 63 9 ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
 48 12 ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر
 61 4 ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرياﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ
 65 41 ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 
 82 7 ﻏﯿﺮه
 
 :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن  اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﮐﺜـﺮ داﻧـﺶ     
ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺧﻮد ﺷـﺎﻏﻞ  ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺷﺮﮐﺖ
و ﻫﻤﮑﺎران در ﺧـﺮم آﺑـﺎد، ﺻـﺎﺑﺮﯾﺎن و  ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﻮﻻﺑﯽ
در ﺳﻤﻨﺎن، ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﮑـﺎران در زﻧﺠـﺎن ﻫﻤﺴـﻮ  ﻫﻤﮑﺎر
ﮐﻪ از ﻧﻈـﺮ ﮐﻤﯿـﺖ،  ﮔﺮﻓﺖﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮان ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ (5-7)ﺑﻮد.
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿـﺎز ﺑـﺎزار 
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ  اﮐﺜﺮ داﻧﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﺎر ﺑﻮده و
 .اﻧﺪﮐﺎر ﺷﺪه
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧـﻮع اﺳـﺘﺨﺪام اﮐﺜـﺮ داﻧـﺶ  اﯾﻦ در     
ﺷﺎﻏﻞ، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻧﺠﺎن 
 ﺮـﺪام اﮐﺜـﻮع اﺳﺘﺨـﻪ ﻧـﯽ ﮐـدر ﺣﺎﻟ (7).ﺖــﯽ داﺷـﻫﻤﺨﻮاﻧ
آﺑﺎد و ﺳﻤﻨﺎن رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺮم داﻧﺶ
اﮐﺜـﺮ ﮐـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﻫـﺎي رﺳـﺪ در ﺳـﺎل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪ (6و5)ﺑﻮد.
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن رﺷـﺘﻪ داﻧـﺶ ﺑﻮد رﺳﻤﯽ ﺻﻮرت  ﻫﺎ ﺑﻪاﺳﺘﺨﺪام
 ﺑﻮدﻧﺪ.  ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻄﻤﺌﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺎري
داد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻏﻠـﺐ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﯾﺞ      
اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ،  ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻓﺎرغ 5ﺗﺮ از  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﻢ داﻧﺶ
ﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ از  2 از ﺗﺮ ﮐﻢ ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع و
داﯾﻤﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﻃﺮح ﺷﻐﻞ 
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﯾـﮏ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ داﻧﺶ ﻃﻮﻻﺑﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (5).ﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷـﺪﻧﺪ ﺳﺎل از ﭘ
ﻣـﺎه ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ  6 از ﺗﺮ ﮐﻢدرﺻﺪ  71/2ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ  ﺻﺎﺑﺮﯾﺎن
ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳـﻪ 
    (6)ﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﯿﺳﺎل 
ﮑـﺎر ﺑﯿآﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن درﺻﺪ از داﻧـﺶ  7/6در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ      
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺑﻮدﻧﺪ، در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ داﻧـﺶ 
ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدي ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ﮑﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدﺑﯿ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪ  ﺷﺪهﻫﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ آن
اﯾـﻦ ﺷـﻐﻞ را ﮐﻨـﺎر ﯾـﻞ ﺷﺨﺼـﯽ ﻧﯿﺮوي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﻪ دﻻ 
ﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺸﻐﻮل ﻏﯿ اﻧﺪ ﯾﺎ در ﺷﻐﻠﯽﮔﺬاﺷﺘﻪ
 اﻧﺪ.ﮐﺎر ﺷﺪهﺑﻪ
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺗﺮ داﻧـﺶ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ     
ﻋﻠـﺖ  ﺗـﺮﯾﻦ  از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶرﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻐﻞ  اﯾﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕـﯽ  ﻋﻨﻮان ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺣﺠﻢ ﮐﺎري 
از ﻫﺎي اﯾـﺮان درﺻﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 56/96
ﻫـﺎ از ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ و اﮐﺜـﺮ آن ﺷﻐﻞ 
ﺧﻮد و از ﻋـﺪم ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺣﻘـﻮق ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺿﻌﯿﺖ 
 (8)اﺑـﺮاز ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ. ﺗﺤﺼـﯿﻼت  و ﺳـﻄﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ 
  (5)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﻮﻻﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
رﻏﻢ ﻋﻠﯽداد ﮐﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞﻃﻮر ﺑﻪ     
رﺷـﺘﻪ  آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎنﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﺮاي داﻧـﺶﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ  از آنوﻟـﯽ ﺗﻌـﺪادي  ،ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﮐـﺎر  ﺑـﺎﻻي  از درآﻣـﺪ و ﺣﺠـﻢ   رﺿـﺎﯾﺖ  و ﻋـﺪم  ﺷﺨﺼﯽ
ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﻏﯿﺮﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﻫـﺎي ﺷـﻐﻞ  دﻫﻨـﺪ در ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
ﺑـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺷـﺪﯾﺪ  ﻋﻨﺎﯾﺖﺑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد  ﺷﻮﻧﺪﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
 درآﻣـﺪ  اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺑـﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺗﻮﺟـﻪ  ﮐﺎر ﻧﯿﺮويﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
 و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد و ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم  ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻄﯽﺪ ﺗﻮاﻧﻣﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺰان
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